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DIARIO OFIClAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
$l'
ALFONSO
ALPONSO _
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vqgo 10 nombrar CapitAn general de la .éptlma
región al Teniecte general Don Diego Muf\ol Cobo y
8e1ftDO, ac:tual General Inapector de Ferrocarrilea y
E\&pU.
Dado en Palacio a doce de noviembre de mil nove-
~to. vemthmo.
!J Mlalltro lit la Ouua,
JUAN Df LA CIQVA y PeAAl'JEL
veÍago eD DOmbrar Director general de Carabineros
al Teniente general _D. Juan L6pez y Herrero, actual
CapitAn general de la lIéptlma región.
Dado 10 Palacio a doce de noviembre de mil nove·
deDtoa velntlijDo.
mlUaIItr.o "r la 0Mrn.
JUAN DE LA CIERVA y PERAI'lEL
(C. L. ncbn: 489), -lee oficl&les -de dicha clase di.fruta·
rAn en loe actos del .rvielo~ conaiderac:ionea.
derechoe y Oblipclones· que el oficiar mAl moderno do
BU empleo de 1.. .ealu activu 7 de reeerva retribul.
da, y que en 101 artfi:UIOl prlmeroa del -real ~reto
de 16 de lIO'riemoN 7 ...... orden ~""rtftc:4cSé 6' de
dlA:iembre de 1911 (C. L. D1bDe. 212 '1 222) le atelo•
mina que la cartera mUltar de identidad la Ular4n ro.
oficial. de dicIIu eaca1al, el Rey (q. D. go) ha reeuel-
lo qUlll 101,oflclaJe. de complemento puedan u.sarla
cartera mUltar de identidad durante el tiempo qne
prelten eervfc:fo en activo, siempre que ejerzan a la
vez cometido prec:1aamente de oftcja1. Siendo tambi'D
_la voluntad de 8. K.. que _ ·CapltaD.. leneralea ele
la. regiolUlll 7 di.tritoe '1 loa Comandantes ¡enerales
de MeUUa, Ceuta -7 IAnebe .ran 101 que pidan dfrec-
~te al Dep(Wto de la Guerra 1M earter.. mm~­
res que hayan de asar m ofic'" de COIDplem~to que
reunan aqueJlu condidone. y que dichu autoridadell
den 1.. 6r4eo- oport1lDU para nleoger y anulAr 1..
referid.. canana a &queMo. ooRclalee en cuanto ce·
een de prutar 101 indtcadoe _rvici08.
De real orden lo digo & V. E. para BU conocimiento
y domés efectoe. Dioa guarde a Y. E, muchos aftos.
Madrid 12 de \Ovlembre de 1921.
CONCURSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar -~\. de _campo del general de la octava cJi·
Di........ Excmo. Sr.: Para proveek", con arreglo a
lo dillpueato err la real ordell cireular de 25 de abril de
1915- (C. 4 ntbn. 91) la plaza de profesor auxiliar ele
la claae de «Estudio ~ico y práctico d& las comani·
caciones milltarea (ferrocaniles, telégrafos, aerostación,
~tera):., vacante en la Escuela Superior de Guerrll, el
Rey (q. D. go)· ha tenido a bien dieponer 8e celebre
concurso, en 'el que podrb tomar parte los comandantell
de Ingenieros que la deseen, solieittndola de S. !l. eon
la anticipaci6n necesaria para que 8U8 instancias, debi-
damente docUJDentadas, • 4lncuentren en este Ministe-
rio dentro del plazo de veinte cUas, a contar desde la
publieaci6n de esta cireu!aro
.De real orden lo -digo a V. E. para BU conoeimiento -
y demAll efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de noviembre de 1921.
DESTINOS
,SeBcr_
Vengo ~n nombrar General Inspector de Ferroc:a.rri-
lee 7 Etapas al Teniente general Don Femando Carbó
'1 Dlaz.
Dado en Palacio a doce de noviembre de mil nove-
ClieDtoI veintiuno.
mIIJIIIftrO dr la O-an.
juAN DI! LA CJJ!RVA y ~Af1EL
ALFONSO
CARTERA MILITAR
REALES ORDENES
CirM.... Excmoo Sr.: En vista de la oonsulta foro
mulada por el CapitAn general de la octava regl6n, en
te1eg¡'arna de 7 del actual, relativo a si los oficiales de
complemento tienen derecho a uar la cartera militar
de identidad mientrás estén movUlzados; teniendo en
GlJI8IIta que, en virtud del Párrafo octavo del articulo
7.. de la real orden de Zl de diciembre - de 1919
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Se60r Subsecretario' de este Ministerio.
Secd6a de Infallterlll
•
Cmru
de la pri.nw:r& J quinta.
••
seccJOn de CIIIIaIlerlll
Seftores Capitaner; generales
regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra 1 Marina y del Pro-
tectocado 011. Marroecas.
MATRIMONIOS
Eumo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infanterla D, Benito Maristany Veiga, con
destlao en el regimiento de Guip6zcoa ntlm. 63, el Re.,
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, se ha servido concederle licencia para
oontraer matrimonio con dofia Dolores Rubini Flo,.,
De real orden lo digo a V. E. para BU conocfmient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chOll atiOs.
Madrid 12 dEl noviembre de 1921.
<laY.&
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 11&-
rina.
Seiior CapitAn gene.ral de la sexta región.
Exetm: S¡;.:El Rey (q__ D. g.) se ha senido dis.-
pon.e.r que 411. coronel. de Caballerfa, con destino en el
quinto regilmie'Ilto 00 Reserva de d,icha. Arma, don
Frencisoo Morales de los IDos 1 GarCla Punentel, qutr
de d1sponibIe en esta regi6n.
De rl'al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dettnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 12 de noviembre de 1921.
DESTINOS
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d....
poner que el coronel de Caballerla D. Ramón Eapana
Banquen, destinado a este ?rfjnisterio por real orden de
21 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 236), forme
parte como vocal de ls Junta facultativa del Arma eI~
presada, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
circular de 25 de llli:iembre de 1912 (C. L. Dllm. 254).
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y demá.l efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiiOa.
Madrid 11 de noviembre de 1921.
CURSOS DE EQUlTACION
Excmo. Sr.: El Rey <q. D. g.), de acuerd. con 10
diepueato en el pArrafo tercero del apartado- pritnero
del articulo 6.0 del reglamento de la Escuela de Equi-
tación militar, aprobado. por real orden circulal de 19
de noviembre de 1920 (C. Lo ndm.. 628), ha tenido a
bien disponer 4ue por el regimiento de Cazador81 Al-
fonso XlII se nomb~ un oficial para que se Incorpore
con toda urgencia a 'diclto Centro de ensefl.anza, con el
• fin de seguir el primer curso del mismo, en substitn-
ción del destinado por real orden circular de 23 de
septiembre dltirno (D. O. nam. 213), que)m sido baja
por pase a Afrlca; debiendo dar cuenta dernombre del
designado a este Mlnillterio.. Este of\cltJ vendrA aeom-
paflado de IU asistente y con el caballo que reglamen-
tariamente monte, verific4ndose el vIaje del personal .,
transporte del temovlente por cuenta del Eltado.
De real orden lo dliO a V. E. para su conocimiento
y demAl efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucho. a~•
Madrid 11 de noviembre de 1921.
. CIDY.&
Seflor Capitán general de la 18Ita región.
Sef'iOretl Capitá~ general de la primera regi6n, Director
de la Escuela de Equitación militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y det ProteetorllUo en Ma-
rruecos,
Sefior Alto Comisario ~ Espada en Marruecos.
Sefiores Comandante g1!neral de Larache, Inten~te
genenU militar e Interventor civil de ~erra y Ma-
rina y del Protectorado en M.am1ecos.
-_...~~.._..,""-----_.',.._.----------
lhCllle. Sr.: El' Rer (q. D. g.) ha tenido a bien
nomlKv arudante de campo del...General de la brigada
de ArtUlerfa de la dkimotercera divisi6n, D. Ricardo
de Nay&8C11~. J de· G.nte, al comandante de Artillerfa
D.,Pable Herrlez '1 Mendlvil, destinado actualmente en
el Parque divisionario ntlm. 10.
De mal orden lo diglO a V. E. para 8tl conocimiento
J &fecw. cOluriguientes. Dloa~ a V. E. muchOll
aloe. Iladrld 1% de noviembre de 1921. .
CIDr.&
Selor CapitAn general de la cuarta regi6n.
Seaore. CapitAn general de la quinta regi6n e Inter~
Yeater' ciVil de Guerra y Marina y del Protectorado
-I(~.
ritün. •. Franclaco SAnchez ManjOO y. del BWlto, al
comandante de Infanterla D. José Pérez Gramunt, con
deetino ea el regimi~nto de Tetum ntlm. 45.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J elec~ consiguientes. Dios guarde a V. E. muchosafi... IIadrld 12 de noviembre de 1921.
Sehrea Capitanes generales de la quinta y MIta regio·n_
SeAor latenentor dvil de Gll6rra '1 Marina y del Pro-
teetwado en Marruecos.
(aan
HERIDOS Y ENFERMOS01....... Exaoo. Sr.: El Rey (q. D. lo) ha tenido
a blea .-olver M considere ampltada l. regla 1:Uarta
de la real orden circular de 6 de octubre I\ltimo (D. O. nd-
mero W), ea el eentido de que lo. jetee de Sanidad
, de l.. piUla que reciben IndlvlduOll evacuado., por
• enfermos o heridol, del territorio ~ Afria, deben dar
conocimiento a lo. Capltane. pneralee de l•• ' re¡iones
en que rutdan loe cuerpos a que d~ Individuo. per-
~an, de las altu y bajal, ul como de loe pe,rmlsOll
" licencll,l que concedM, para que l~ cuerpos conoz-
can rApldamente la· situación y vicisitudes de los en-
fermOl '1 herid",
De real orden lo digo a V. E. para 8tl conocimiento
., ~ú efectos. Dios guarde a V. E• .:mu.cbos alies.
liad"" 11 el'! nevlembre de 1921. •
Negociado de asuntos de Marruecos
INSt;!fUCCÚ>N
Exáno. Sr.: Visto lo propuesto por' V. E. en BU es-
crito de 3 del mes actual, al que acompafta propuesta
a favor del capitAn de Infanterfa, en prActicas de' Es- .
tado Mayor, D. Juan Bernal Segura, que ha aprobado
en los exAmenes de tercer curno en la Academia de ára-
. be dé Larecbe, con la calificación de «Sobresaliente», el
Rey (q;. D. g.) se ha servido .dispoMr que se otorgue
al mencionado eapitAn el I'reDllo de 2.000 pesetas Y di-
ploma de posesi6n completa del idioma Arabe.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoeimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
• Madrid 12 ckf noviembre de 1921.
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IlATBDIomos
Excmo:Sr.: CoIlforme con lo eolicitado por el alfé-
rez de Caballerfa (E. R.), con deatino en el regimiento
de Lanceros Espai\a, nlím. 7 del Arma expresada, don
Dalmacio de las HenlS Ruiz, el Rey (q. D. g.), de
aooerdocon lo informado por ese Cozuejo Supremo en
6 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio C()n dofta Ibona Teresa Prieto Fran-d& . .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y dem6a efectos•. Dioa ¡uardlt a V. E. m~hos aliOs.
Irfadrid 11 de noriembre de 1921.
CaarrA
Seflor Presidente del eoo_jo Supremo de Gaerra '1 Ma-
. riDa. -
Sefior ,Capitú ¡eoeral de la sexta regi6a.
RESERVA
Eumo. 'Sr.: El Rey (q. D. g,) ee ha servido diapo-
Der pase a situación de .aeiva el eap\tAn de Caba-
Derla (E. R.), 'afecto al cuarto re~1ento de reserva
del Arma expresada, D. Anastasio Delgado Mi&'t14'l, por
haber cumplido el d1a 6 del mee actual la.edad regla.
mentarla, uipAndole el haber mel1lUal de 4líO puetaa,
que deberi percibir a partir de V de diciembre próxl.
mo por' e1 cuarto regimiento de reMru de Caballeria,
al que continuarA afecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclm!eDto
., demu efectos. Dioa guarde a V" E. muchos afios.
Ifadricl 11 de norilmbre de 1921. .
ClDYA
SeI10r Capitan ,..&1'de la cuarta reglón.
Setior Intenentor civil de Guerra ., Marina ., del Pro-
tectoredo ea Karruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmoí. Sr.: En vista de la copia del certificado de
l'econocimiento facultativo cursado por V. E. a este Mi-
nisterio en " del 'mes actual, por el que se acredita que
~l alférez de Caballerla, de reemplazo por enfermo en
-esa región, D. JIIIio Redondo SepCllveda, se halla C()m-
pletamente curado, el Rey (q. n g.) se ha servido dis-
poner vuelva al III!rvicio activo, quedando disponible en
la miamá regió., con arreglo a lo di8puesto en la real
orden circular de 9 de septiembre de 1918 ~C. Lo nd·
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y ciemAs efectos. Dios guarde a V. E. mnchos afios.
}fadrid 11 de noviembre de 1921.
CnalYA
Sefior Capitán general de la Béptim. región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
re.
Settl6n de ArDllerla
AMETRALLADORAS
Clreeal... f:xcmo. Sr.: En vista de lo manifestado
por el Estado Mayor Central del E~rcito, el Rey (que
Dios guarde) ha teoido a bien disponer que, no ptoce·
diendo hacer extensiva al tiempo de paz la autol'izaci6n
que en tiempo de guerra tienen los cuerpQs para rea·
1har poI' sf, en las ametralladoras que tengan de dota-
© Ministerio de Defensa
ci60. las reeompoaicianea urgentes, 1aa efect6en loa
parques de Artillerfa. con carácter de servicio prefe-
rente. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlen~
y demAs efectoa. Dioa guarde a V. E. mnchoa aliol.
Madrid 11 de noviembre de 1921.
"
DOCUIIENTACION
cw-J.r. Excmo. Sr.; Verificados loa exámenea de
conductores autcmovUiataa en la Escuela afecta al Ar·
ma de ArtiUerfa, con arreglo a lo dbpue8to en el regla.
D*lto aprobado por real orden de 18 de diciembre de
1908 (C. 4 nClm.. 237), en loe c:uaIea han obtenido au.
aprobación loa alumnos qu.... expreeUl en la siguJente
relación, que principia. con Alfredo Macla Beltrán y ter-
mirul con Criterio Forero P~rez, el Rey (q. D. g.) se
ha aervido disponer'que a 1011 indicados alumnos se lea
expida el titulo Y earnet de C()nductores automovUiatas.
De real ordeD lo digo a V. E. para ~ conocimiento
y dem6a efectos. Dioa guarde a V. E. mnchos alios.
Madrid 11 de noviembre de 1921. .
QayA
SelSor....
lWatJI6ft fIN • •
Cabo, Alf.-io Macla Beltr4n, del regimiento de Infan-
terfa Luebana ntbn, 28.
Soldado, JO" Negrete Mier, de la Comandancia de In·
tendencla de Melllla..
Otro, F'raDcleco VidaU.r Amor6l, de la quinta Coman·
dancia de Intendencia.
Otro, Antonio Rodrlguez OImedilla, del l1!glmlento de
Infanteria Soria n4m. 9. .
Artillero ..¡nndo, Andr6J H.arcoa Martln, de la Coman·
danola de ArtllJerla de Oeuta.
Soldado, Joa6 Garcfa Garcfa. de la primera Comandancia
de Sanidad MUltar.
Otro, Criterio Forero Pérez, de la miama.
Madrid 11 d. nov.\embre de 1921.-Cierva..
"
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
el........ Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. g.) M ha ser-
vido conceder a los jef~ y oficiales de ArtUlérfa como
prendiios en la siguiente relación, que principia con
D. Francisco del Pozo y Travy Y termina con D. José
Herrero de la Cruz, la gratificación anual de efectivi-
dad que a cada uno se le seflala, por estar comprendidos
en el apartado b) de la ley de 8 de jolio del presente
año (D. O. ndm. 150) y serleli también de aplicacl6n la
real orden circular de 12 de diciembre de 1919 (D. O. nlí-
mero 281); debiendo ser reclamadas dichas,g1'1ltificaeio-
DeS por los cuer,pos y unidades donde actualmente per-
ciben sua haberes, a partir de 1.0 de -julio de 1918 Y
pr&Via justificación a que tengan derecho hasta la fe-
cha, en adictonal de carácter preferente, en concep~ de
relief, deducl~nd~ las cantidades'que se les haya abo-
nado en virtud de la base undécima de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L, ndm. 169), de 188 que se les COD-
cede por esta disposición.
De real orden lo dlp:o l\ V. E. para su conocimiento
y demáS efectos, Dios guarde a V. E. mUchos aftoso
Madrid 11 de noviembre de 1921. I
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OBSI!RVACIONlS
--11----------Dral MIS I Afio
DestinoNOMBRI!S
I!SCAlA ACTIVA
IlIIapleot
~ fl/IUJ • effG
@
ORATII'lCAOONES 1~ fecha ea qae ha.I e empezar el abOno1 a~ "'~ .. I
! ~j'? ~ Coacepto ckl dnenlO
• • 11 • '"
I ~ _:_'~:':'1--------11-----~.I-----------
c.(l)
(j)'
--
(l)
21 .IPor 2J dos de oficial •. 1 enero. 1921
I
1 • Por 18 años de idem •. 1 Julio .. 1918 Huta fin de mayo de 1919, que palÓ a la
2 • Por 23 aiIos de idem •• 1 ~osto 1918 Reserva.
2 • Por 23 alias de idem •• liem. 191~ldem febrero 1919 id. id.
1 • Por 18 años de-idem •• 1 julio. 1918 •
2 • Por 23 años de idem •. 1 agosto 1918 Idem marzo 1919 id. Id.
2 • Por 23 alias de idem •• 1 idejJI . 191 Idem septiembre 1918 id. id..
2 • Por 23 aIIos de idem .. 1 idem. 191 dem 1I0sto 1918 id. id.
2 • Por 2J ailos de idem •• 1 idem • 191 ldem octubre 1918 Id. Id.
2 • Por 23 años de idem •. 1 idem o 191 Idem agosto 1918 id. id.
1 • Por 18 años de'idem •. 1 julio.. 191 -·w
2 • Por 23 aIIos de idem •• I=to 191 It
2 1 Por 24 años de idem •• 1 i en\ • 191 I2 2 Por 25 años de idem ,. 1 idem, 12 3 Por 26 años de idem ,. 1 idem • 1921 ,2 • Por 10 años de idem •. 1 idem. 19 uta fin de julio 1921 qllt uctndl6..Por 30 dos de servicio'l
2 • con abonos de cam· 1 mayo. dem enero lC)Z) id. id. l'paña ....••.•......
-2 • Por 10 años de oficial .. 1 dlcbre. S
2 1 Por 31 años de servicio
-
con abonos•••••••.• 1 julio•• .1918 Idem septiembre 1910 id. Id.2 2 Por 32 id. de id. con id. 1 marzo. 1919
2 • Por 10 años de oficial . 1 lIlolto 'l"d.m ..... 1921 id. id.1 • Por 18 años de idem .. 1 julio.. 191
2 • Por 23 aIIos de idem ... 1 idem • 1921
1 • Por 18 años de i !tm •• 1 Junio.. .191
1 • Por 18 dos dé id~m • 1 julio.: 191
2 • Por 23 aIIos de idem • 1 enero. 1921 1'
1 t Por 18 años de ídem •• 1 julio .. }~::IH.sta fin de febrero 61timo que puó a la
• Por 23 aIIos de ídem .' 1 nobre.
1 Por 24 año, de ídem •• 1 ídem. 192 J' reserva.
• Por I9 aIIos de idem •• l)ulio. 1918
• Por 23 aiIos de idem •• 1 r;nayo 1920
1 Por 24 aIIos de idem •. .1 idem 1921 P
• Por 18 aftos de ídem •• 1 julio.. 191 P
• Por 23 aftos de ídem •• 1 abril .. 192
2 1 Por 24 aIIos de idem •• 1 idem. 1921
Huta fia de junio Ilitimo que pISÓ a la re- .!I • Por 18 años de idem •. 1 julio .• 19182 • Por 23 aIIos de ídem •• 1 ¡;f01t0 191
2 1 Por 24 ailO1 de ídem •• li em • 191 ICI'YL w
2 2 Por 25 dos de ídem •• 1 idem. 1920
_.._-- ,,¿t ......s-.....
•••••••••• e\I.1OO• Salultiano Rodrf¡uez Oonúlez· •. , , ,1•.° idem id .•
1.200
• Isuc Olmos Martfn••••....•••. '~ ••• 6.° ldem Arl· pesada•••• '11.000
• Orencio OaUcia Pilar ••.••••.••.••• Parque Divisionario, 14. •• J.(lOO
1
1.100
• Ramón Borao Uera. ••• . •• . . . . .. .. 9.° reg. Art.·1i¡era ..•••••
I I~
• Oermán Aldea Martln .••••.• o', ••••• 14.° idem id. pesada .••.•• ll.(XX)
,t Pedro Tellecbea Erdoda •...• o •• o •• 6.° idem rva. Arta ......•Jl~
• JO!~ Zayas Oarda o ~ ••••••••• , ••••• Idem ••••••••..•..•.••••1~
• Manuel l6pez GonúJez , 2· idem id , ..:
• Luis Cerezo fern'ndez ·.lIdem J..=:h.loo
t Lucas Oarela Brugos 17.. idem id o lO h.:
1.100
." I ' 500
• Frencisco Oarda del Valle y Mata ." 5.· idem id •••.•.•••• ~ •••<l.(XX)
1.100
!íOO
um
Capitanes .•.. , .
D. RomAn Ruiz ViIlanueva .......• , ••. 6.° reg. rva. Art,·•••••••••11.~..
• CuAreo Deiros Oómez o. •• o • o • , o. 5.° idem id • o ••••• " ••• 0(1.000
Com••dante~. o J. Pablo MarUn OeJado ••••..••• : .••• 4.° idem id •.••.••.. o 1'=
t Juan Roda Heft'tfo .' ••••.••.••••• I,er idem id , IJ)OO
• Hipóllto Villa Ordóllez, ••..• , ••• ••• Idem........ o......... UlOO
'. Juan Mónica Delgado .•••.•.•. , •••• ldem ••••.•..•••••.••••• 1.000
• l'rancisco Amaya Martín .... , •• ,... Idem ..••.•• ~ ••.••••••• lJ)OO
I . J 500. . IJ)OO
t Antonio Pernández Cuevu ••••••••• 7.° idtm id... . •••.•••• 1.100
. I~
1.300
• Angel Calvo Hernández••.•..• o •••• 12.° idem.id •.•• o •••••••• 11.000
~ CapitAn ...... "ID. Prancisco del:Pozo Travy ••.•.• '/" .17.0 re¡. Arl· pesada ••• : ••11.000
~ eSCALA RESERVA
(j)
Q)
p.
p
J
el
~.
-
--w
t
I
~
61 i
•
~
ORAn"CACIONES Fecha eDr: baj !.~ JI ~e eIIIpaIr aboaaEmpl- NOMBW DatIDo OIS!ltVACIONII, a. Coeaeplo del deftIIp.1/1 : 5: Ola Me. Alo:,: ,
- -
O. P&lcllal Meya dc la Cru ...•.•..... . 1~ 1 • Por 18 ailOl de oficial •• 1 julio.. 19183••r re¡. rva. AILa • • • • • • •• 1.000 2 • Por 23 ailos de ídem •. 1 mayo. 1~
1.100 2 1 Por 24'ailos de idem •• 1 idem • 1021
I~ 1 • Por 18 mos de ídem •• 1 juho•. 191¡-1.000 2 • Por 23 mos de idem •• 1 kf.0sto 1918• Antollio 1..01. Oarela .. .... .. ...... 8.° idem id. • • • •• • . • •• • •• g 2 1 Por 24 mos de ídem •. 1 em. 191c.l
2 2 Por 25 mos de ídem •. J ídem. ~~1.300 2 3 Por 26 mos de idem .; 1 ídem.
. ~ 1 • Por 18 mos de ídem •• 1 julio.. 1918 - .
• jban Pe10che Cantalejo•••••.••••..• 1.000 2 • Por 23 años de ídem •• -1 icf0sto 191ª Halta fin de septiembre último que puól,er idem id •••••••••..•. 1.100 2 1 Por 24 mos de idem •• 1 i em. 1919
1.200 2 2 Por 25 ai'IOI de ídem •• 1 idem. IV2D 11 racrVl.
1.300 2 3 Por 26 mos de idem • 1 idcm. 1021
• Juan Tena DAvila femández ••••••.• Id.m •• : •...•••••••.•••li: 1 • Por 18 Idos de ídClll .. 1 julio•. 19182 • Por 23 mos de ídem .• 1 febeo. 1921
• l¡nacío fernAndez del Ca.tillo •••••.
. . 500 1 • Por 18 mOl de idem •• 1 julio•• 19U
Re¡. Arta posidón•••.••• 1.000 2 J Por 23 años de idem •• 1 abril .. ~~1.100 2 1 Por 24 años de ídem •• 1 idem.
lapitaDcs ....... Idem mixto Arta Me1illa ••t1~ 1 • Por 18 años de idem •. 1 Julia. 1911• Antoaio Acula Jiménez •••• '.' ••• , .• 2 • Por 23 años de idem •• 1 unio. ~~1.100 2 1 Por 24 alos de idcm •• lldcm •
• Mi¡uel Rivu Muia ................ l~ 1 • Por 18 años de idem •• 1 juUo.. ~9i8Com.- Art.- Mallorca••••• 1.000 2 • Por 23 años de iclem •• 1 Robre. IOHI1.100 2 1 Por 24 años de idcm •• 1 idem. :~ Huta fin de noviembre 1920 que asccadi• Joaquin Ooicoechca Aliain ••••••••• 5.° re¡. na. ArL-••••••••• lotOO 2 • Por 10 a60s de idem •• 1 a¡osto
-. apilAn.
t~ 2 • Por 30 años de Iel'Vic:ios• Anacl ~c1 Rfo OarclL.............. Com.a dd ferro!. •• • . •••• 1.100 coa aboDOI••••••.•• 1 julio•• 19182 1 Por 31 id. de id. con Id. 1 Idem . 1919 Idcm.
- 1.200 2 2 Por 32 id. de id: con id. 1 idem. 1m ,
J Juan Ovidcs Domfoiutz •.••.••• ~ •. 12.' ''1' ArL' 1"......... •¡::m 2 • Por 30 id. de id. con id. 1 ecbre. ~~ Idem octubre 1920 id. id.~ 1 Por 31 id. de id. ron Id. 1 idcm ~J Policarpo Andradu Lucu••••••••• - P Di . . . 7 1.200 2 Por 32 id. de id. con id. 1 juUo•. 1918 . {arque VlSlonano. •• .• 1.300 2 3 Por 33 id. de id. con id 1 muzo. 1910 Idem febrero 1919 Id. d. .
• Pedro So¡u& 8orL ••.•••••••••••.'. 7.· re¡. Art.a pesada ••••• ·1.1.000 2 • Por 10 años de oficial •• 1 ¡gOtito i92D Idcm octubre 1120 id.· id.
1~ .'1..... ~rL· •• ······I::5 1 • Por 18 años .e idem .. 1 jUlio.. 191~• Paacual anda Oómez ••••.••.••••. 2 • Por 23 años de idem •. 1 ~osto 18 Huta fin de marzo J1Jtimo que p..ó a la2 1 Por 24 años de idem •• 1 idem. 191 reserva.
1.200 2 2 Por 2S alOI de idem •. I idem • 1920 .
t Mariano de Andr~' Barrena..•••••.• Com.- de Cartlgeaa•..••. 1.000 2 • Por lO años de idem •• 1 idem. 192Cluro 2 J Por 11 .aos de ídem •. 1 idem • 1021
• Salndor Parra Cervera••••••••••••• Ocp. Sementales Hospitalet 1.000 2 • Por 10 años de ídem •. 1 idem. 19~~
'cnientes •• , 1.100 2 1 Por It ailoa de idem •. 1 idem • 1~
t ;o:.é Bermudo Martl¡ón.·.•••.•••••• 3.er re¡. ArLa li2m .••••• 1.000 2 • Por 10 años de idem •. 1 idem •1.100 2 1 Por JI aAoi de idem .. 1 idem. 1~J t V~lIIl11cio Criat6b~1 Rodrf¡uez. ••• ••• Idcm..... ••• ·.·.······1::~ 2 • Por lO años de ídem •. 1 idem • \2 1 Por 11 ailos de idem •. 1 idCJD • 1921
... _.......
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1j seecIOn f. ingenierasLICENCIAS
Secd'ade sanidad JIIIItIr
•••
Sefiar Capitán general de la, cuarta nlgi6J1.
Se!l.or .1ntervenoor civil de G~ y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Aocedienao a lo solicitado por el cema.n-
liante de Ingeniera; D. Fernando Ifiiguez Garrido,
supel't1umerario sin slle1do en esa regi6n, el Rey (que
, Dios guarde) ha tenido a bien concederle seis meses
, de licencia, por enfermo, para Dav06-Platz (Suiza),
con arreglo a lo dispuesoo én la real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. ntlm. 101), debiendo pre--4,,\ sentarse. a los c6nsules de Espafia ea las distintas po.. ,
blaciones. que visite. '
De real orden lo digo a V. A. R. para su canocimiento
y demás efecta>. Dios guarde a V. A. R. muchos anos.
1 MWid 12 ~ noviembre de 1921.
JUAN D. LA OJlDln
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectanl.do en IílUnlecul.
TRASLADO DE OOJlANDANCIA
Excmo. Sr.: De' conformidad oon lo propuesoo por
V. E.., y en cumplimienoo a lo dispuesto en el articu~
10 tercero <lcl real decreto de 24 de agostn de 1920
(O. L. nllm. 4.03), el Rey (q. D. g.) se ha servido <lis-
poner que la Comandancia de Ingenieros de LéridA
pase a Tarragona y tome en lo sucesivo el n<mlbre 00
esta capital, continua.ndo en Lérida el destacamento
que 'determina el inciso tercero de la reoa.l orden cir-
cular de 13 de septiembre de 1920 (C. L. nl1m. 440),
teniendo en cuenta las dis¡JQslclones transitorlas del
citado real decreto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que estando va~
CAnte la. plam de teniente ooroneL de Ingenieros jefe
, de dicha Comandancia" los que aspiren a oct\parla en
la nueva reJlldencia, lo manifiesten por telégrafo a
esbe Minisoorlo, poi' oondu.coo de S06 jetea, .,.ntes dei
dfA 23 del oorriente mes.
De I'CllI orden lo digo a V. E. para su ocmocimiento
y damAs efecta!. Di06 guarde a V. E. .muchos anos.
Jd.adrld 12 de noviembre de 1921.
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Artfcwlo l.'
D. Cárl08 Eliza1de Ortuza, de las Comandancias de
ArtlI1erla e Ingenieros de San Sebastib, al lwls-
pital militar de San Sebastiin. -
~ J,UlI1n Ferrer Fernández de 1& Riva, del 1l0Yim() re-
giJIliento de Artillerla ligera. e.l 21.' Tercio' de-
la Guardia Civil.
:t Julio González Dlaz, del regimiento de Intanterla
San Marcial, 44, al ho6pital mili.... ll1e Pam-
plona. '.
8eIcr_
~ DESTINOS
,
CirCKlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &-) ha ten1<».·
II bien disponer que los médicos a.tniliares del EjéI'--
'cíoo com~ en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia oon D. CaI10s Eliza.!de Qrtuza. J tennina 0(1)
D. Jaime MUlln G(Dez, pasen a serrlr lcls destino&
q~ en ],a misma se indican. '
De~ oroen lo digo a V. E. para su cxmoc1mlen~
'1 demás etecWa. Di08 guarde a T. E. ~has aJiOSr
Itadrid 12 de noviEmbre de 1921.
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D. Ram6n •JUyares González, del regimiento de Infan-
terla CartB.gena, 70, al regimiento de Infanteria
La Corone., 7lo
, Severiano Arciniaga Carnerero, del regimiento de
Infanterla Arag6n, 21, al regimiento de Lanee-
ros del Rey, 1.0 de CabalJerIa. .
~ Salvador· Cortés Fenández, del. regimiento de In·
fantel'Ia AJava, 56, a.l ñovE:no regimiento de Ar·
tUlerla ligera.
~ Emilio Folch Guimerá, del. tren hospita.l n(ím. 2,
al tren hospital nC1m. 1.
NcnMr~ por M'.Il orden de e8t4 fecha.
D. Melchol' CoIet Tl)rrebadella, al octavo regimiento de
ArtillerIa ligera. (F.)
~ Pedro Irazusta Gastafia~, a las Comandancias de
ArtillerIa e Ingenieros de San Sebastián.
:. FJdel Gallo Rica, a neceJSidados y contingencias
del servicio en la 'olaza de Melilla. (F.)
~ Tomás Herrero Hida(go, al reginúento de Inf·ante..
da Constituci6n, 29. (F.)
~ Julio Freijanes Malingre, al r~mientn de Infan-
terIa San Marcial, 44.
~ Carlos de la Cuesta y de la Granja, al regimiento
de InfanterIe. Segovia, 75. (F.)
~ Jaime MlJJfln Gómez, al regimicnto do Infanteria
Ash~, . 55. (F.)
Madrid 12 de noviembre de 1921.-eterva.
MEDICOS AUXILIARES
-Circvlar. Excmo. Sr.: Conformo con lo solicitado
por ],as clases e individuos de tmpa que figuran en
la sigu.lente relaci6n, que principIa con D. Melchor
CoIet TorrcbadelIa y termina con D. Julio Frcljanes
Malingre, licencIados en Medicina y Clrugfa, 1X'rt&
necientes al cupo de fllas, y arog!d08 a Jos beneficios
del capltll10 20 de la vigente le.>' de ~cluta.mientl1, el
Rey (q. D. g.) ha tenl.do a bien nombrarles médicos
..w:lliares del Ejército, en Las coOO1cioD<'S que deter-
minan las l'('a1es 6rdenes de 16 ~ febrero de 1918 y
13 de agosto tUtimo (D. O. nl1m. 39 y 179).
De ree.l arden lo digo a V. E. p~ra su canocirnJento
r demás efectai. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Ibdrid 12 de. noviembre de 1921.
Set1or_
JreIacfII& ".. • ctfta
D. Meicbor Oolet Torrebadel1a, de la cuarta Comandan-
cia de tropas de Sanidad .Militar.
~ Fide1 Ga.Ilo Rica, del. regimiento de InfanteI1a Co-
vadong&, 40.
> Jaime' Mtné.n G6mez, del regimiento de Infanterfa
ReY,I.· .
> hdro Irazusta Gastaflara., de las C<mandancias de
Artilleda e Ingenieros de San Sebasti6.n.
~ Oarios de la Cuesta y dé ~ Granja, del 14.0 regi-
miento de ArtUJerIa ligera.
> Tomi.9 Herrero Hidalgo, de la primera <:'aDandan-
ela de tropas de Sanidad Militar.
~ JuUt> Freljanes IlAlingre, de' la .primera ComaD~
daDclla de tropas de Sanidad MUita.r.
lIadrid 12 de noviembre de 1921.---Cierva.
•••
DESTINOS
Ezcmo. Sr.: Coofonne oon lo propuesto por el Con-
_jo de AdminiatraéiÓD de la Aaoc1acl6n del Co~o
• Hu6rf... d., Santa BArbara '1 SUl Fernando, el
© n e o de De en
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien tIiapoaer ... el eo-
mandante de Ingenieros D. Pascual FeroADdea-AcelblDo
Montero, ascendido a dicho empleo por leal ordeD de
6 del mes actual (D. O. nlim. 247), contÍJUíe preataa-
do sus servicios, como profesor, en el mencionado CeD-
tro de ensefianza hasta fin del mes de 8l!ptiembre pró-
ximo, en que terminan 108 dltimos exAmenM del bachi-
Herato del prellente curso, con arreglo al real decreto
de 1.0 de junio de 1911 (C. L. ndm. 1(9).
De real orden lo digo a V. E. para .SIl COIlOCimieDt.o
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mwcao. dQ8.
Madrid 11 de noviembre de 192L
ClDT.
Sellor Capit4n general de la primera regiO••
Sefl.Ore.l Interventor civil de Guerra y Mari.. J del
Protectorado en Marruecos y PretrideDte. del .Coraeejo
de Administraci6n. del Colegio de H~rf"M • San- •
ta BArbara y Sa~ Fernando.
RECLUTAKIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Elcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juena
Santa.martlna Sánchez, veelna de Avila, calle de la paz
nl1m. 4, en solicitud de que le sean devll8Hu 1M 2.000
pesetas que ingres6 para reducir el tiempo de stnlcio
en tilas de su hijo Arturo SantunartiD& SiDcllel, por
haber sldo éste elceptuado del servicio en ftlu; y re-
sultando que el interesado, reclllta del rrem,p1&zo ti
1918, se incorporó en la fecha reglamentaria al regi-
miento de InfanterIa Alcántara nl1m. 58, en el que per-
maneci6 prestando el servicio de su clase huta fin de
octubre de 1920, en que fué baja en ('1 miBmo por haber
sido declarado exceptuado. Considerando 911e el iDgre80
de las expresadas 2.000 pesetas Oltá verIficado dentro
do la época que previene el articulo 443 del reglamen·
to Pflra la Aplicación de la ley de recluta.mleD~ «> sea
antes de su nueva cla.slficaci6n, el Rey (q. D. ~.) se
ha servido desestimar la indicada petición., ea v1rlud
de 10 que determina el articulo 28~ de la referida ley
de rccluta:m.fento.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su couoo1.D.leJIto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucOOl d<lfJ.
Madrid 11 de noviembre de 1921.
c.a.
Se~r CapitAn general de la sépUma~•.
. Excmo. Sr.: HalJAndo8e justificado qae _ iadiriftee
comprendidos en la siguiente reladóD, qQe empieza e-.
Migwll López lIartlnez y tenniDa con JOI6 T~ Vila-
clara, perteoee1eD.tea a loa reempla.zóe que 1M! ~CIlII,
estAD eompreDdidos en la real orden de le eJe IICOIto de
1919 (D. O. ndm. 182)., el Rey (q. D. g.) lile ha eemelo
disponer que se devuelVAll ~ loe iDteree8doe las aatlda-
des que iDgTeaaron para reda.c:ir el tiempo eJe .rñdo
.eD fiJas, eeg1bl cartas ~ pago ezpedidae ea 1M f~_
con loa n6meros J por 1.. Delegacloae. d&~ ..
en la eitada relación se expreean, OOIDO ~te la
suma que debe 8eI' l'IliDtegnida, la c:ual pereiblri el ID-
dividuo que hizo el dep6elto o la peno.....w~
en forma legal, MgGn previene el a.rtSaaM no .. re-
glamtlllto dietado para la ejecaei6n de 'la le7 .. reeJu·
tamfento•
De real ordeo lo digo a V. E. para n ~tIl
J dem6a efectos. Dioe guarde a V. E. anacMiI .....
Mad.rid 11 eJe JIOViembre de 1921.
c...~
Seftoree Capl" generales de la primtra, ..... J
. cuarta legIoaflII.
Sellar Interveior civil de Guerra J JI""" J _1 Pro- \
teetorado ea Karruecoe.
13 de aowlembre de 1921 0.0. JltlL2M
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Miguel. L6pez lIaItin~••••••••••••••••. ~~nea~e ordenanua de este
1.° 191~ Madrid ••••Mloaaterlo •••••••.•••••.••••. agosto 141 75
Manuel Ochoa VAzquez•••••.•..•••••.•. Reg. Inf. C4diz, 67 ••••••••••••.• 3° julio .. 191~ 925 Odia.; ... 1.0J~ Torres Vilaclara. • • •• ••••• • •••••• Idem id. Alántan. 58 •••••••.•. S agpsto '91~ 7gs Barcelona. l.
Madrid 11 do noyíembre de 1921.-Oerv•.
EttÍD&. Sr.: Viata 1& iostAncia promoYida por JOiIé' Excma. Sr.: Ba1l4Ddoae justificado que lo" tn8 iD-
. Luis Campos Vizquea, perteneciente a la caja de recluta dividuoa que se expresan en la siguiente relacl6n, per-
de Alcául' de Su Juan ndm. 8. en solicitud de que le ten.ecien_ a loe reemplazos que se indi.ean. estAn com-
sean dAmJeltu la 1.000 pesetas que~ para redu- prelld1doe en el articulo 445 del reglamento para la
cir el tieq>e de lIlll"riclo en filas, por haber Rdo excep- apUcacl6n de .la vigente ley de reclutamiento, el Rey
toado del JD1amo.; 1 remltando que el intensado. recluta (q. D. ¡r.) .e h.,.aerv!do diaponer ql:le .. devuelvan a to.
del reemplazo de 1918. se inCOl'POr6 en la fecha regla- lntereaadoa las cantidades que injrrell&ron para reducir
mentaria a la Oomandancia .de ArtWeaia de Cartagena, el tiempo de servicio en filas, lIIBgdn cartas de pago u-
eD la que per1hanecl6 prestando el aen1cio de. su dA8e pedldu en laa fechas, con .loe ndmeroa y por laa De-
hasta fin de fettrere de 1920. en que fué baja en la mi&- legadoDelS de Hacienda que en la eitada -n1aci6n .. ez-
ma, p<r habel' lrido exceptuado. Cooalderando que el In- presan. como igualmente la auma que debe ser ll8lDte-
greso de IRá 1.000 peeetaa 6Ipl'E8&du está verificado den- grada, la t:ual pereibirA el individuo que hizo' el dep6-
tm de la época que pt'8vleoe el arUculo ((3 del regla.-. alto o la 'persona autorizada en forma legal. eegdn pre-
mento para la Apltcacl6D de la Jey de reclutamiento, Tiene el articulo (70 del citado reglamento.
~ lIe&, antM de BU nlHWa cluUlcacl60, el Rel (q. D. g.) De real orden lo dijro a V. E. para su~to
se ha ..-.ido dClllllltimar la Uldlcada ~cl6n, en virtud ~'" efectos. DiOll guarde a V. E. much08 a60L
de Jo que detet'mUu. el artfculo .Z8( dé la referida lel 11 de noviembre de 1921.
de reclut&m1eato. CDaYA
De real Ol'dell lo digo a V. E. para .u CODIlclmiento{,,:,,~ electo&. Dioi guarde a V. E. muchos dos. Seft.orea CapttanM generalN de la' cuarta .,·.ena re-
d 11 de DOYiembre de 1921. gtones.
CDaYA Se60r Interventor civil de Guerra 7 liarla 7 del Pro-
SeGor CapiUn ~enL1 de la primera región. tectorado en Irf:anueeoa.
I:~._~N .....••aero Dal~ ~.•..
4. la d. JlMW84a ..,
.0.... D. LOe -..oLtJ'ua Oawpoa llU1a4. qa.up1416 rabi..
PSlO laaana .,...Ola •• 460 .. ,...
......
R..imi.... l." Alm..... oS ......r= -- -- -- ---~~ Rec:aa~D.Ram6n ............... • epbre {92O 887 Tarngona • 1.000
edro Gubia Landazuri ••••.••.•••••• Caja reclutamiento de Logroilo, 79' 3 Cebro.• 1921 8S Lo~roilo •• 500
Paulino La.. JAuregui ••••••••••.••.•• ldem id. San SeballtiAn, 78......... 19 ídem. 1921 518 uuiplbcol. 2S0
Madrid 11 ~ noyjembre de 1921.
senn.. Sr.: Vista la instañcia promovida por Fran-
~ Cau'deGooa BemIJ. lkJldado del regimiento de In-
fantaia lt.ei.na nQm~ 2. en a>llcitw. de que le sean de-
vueltas laa 500 pesetas que depositó ~n la Delegaci6n
de Haciewla de lJL proyincia de 05xU>ba, segt1n carta
de pap D6mem 822, expedida en Z7 de aga¡¡to de 1920
para l'fIdocir el tf.Empo de servicio e~ tilas; teñiendo en
cuenta 'lIue la expre8ada cantida4la ingresO el intere-
lado de ..... el ReJ (q. D. g.) se ha servido resolver
que se tIavelylUl las 500 pesetaa de referencia, las cua-
les perni~ri el IndiYiduo que efectuó el dep6sito o la
p8m)Il& en fonna 1.epJ, segt1n dispone el Ir-
Uculo Uf del l'eKlamento dictado para 1&' ejecucl6n de
1& ley de reclutamiento. . -
.DQ rfJal erdeIllo digo a V. A. R. para suOOhOCimiento .
J' demú~ DIos pAl'de .. V. A. R. .ameha. aJio5:
Iladrid 11 4e .Yiemltre de 19!t. .
Ju~ _ L& CDau
.
.'seIkr Oa,itáa A'Menl de la-~ reeYa.
8e6ol" 1II~ ciril ele Guern. 1 Jlarip 1 del~
.~. 1IU"nl8OClB. _ .
sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pedro-
Garcí' Botad, soldado del cuBrto regimiento de Arti-
llelia ligera., en solicitud de que le sean devueltas las
500 pQietas que depositó en la Delegaci6n de Hacienda
de la provincia de Grr.nada, segtin carta de pago DI1-
mero 1.013, expedida en 28 de novil)JlJbre_de 1919 para
reducir el ti6lI1po de servicio en tilas;. teniendo en CueD~
ta que la exp~ cantidad la ingresó el interesado de
más, el Rey (q. D. g.) se ha Ilervido resolver que Ile de-
yuelvan las 500 pesetas de referencia, las cualel' perci-
birá el individuo que efectu6 el dep6sl.to o la persona
apoderada en forma legal, segdn dispooe ,el articulo
470 del reglamento dictado para la ejecucióD de 1& ley
de reclutamiento.
De ft&1 orden lo digo a V. A. R. para suconocimieato
1 demis efectos. DUls guarde a. V. A. R. Jimchoe da.:.
Iladrid 11 de noTiembre de 1921. -
Jum DlI L& ellDEU
Seftor Capitán general de 1& segunda ~II.
Sellar Interventor dril de "81'1'& 1 J(arfBa ., del Pre-
tectondo El!. J(U'T\ItlCQI,
© Ministerio de Defensa
13 de DOYiembre de 1921.
Excmo. Sr.: Viata la inatancla promovida por don
. Juan Rico Pérez, médko titular de Eldle (Alicante).
en IIOUcltud de que se le devuelvan las LOOO pee,etu
que ingresó por el primer plazo de la cuota militar ele
su hijo Ramón Rico Pérez de SarriO, recluta del reem-
plU4) de 1920, perteneciente a la caja de Alicante D6~
mero 40, y teniendo en cuenta .que el intel"8l!Jado f~ de-
clarado excluido temporalmente del contingente, el ReJ
(q. D. g.) .. ha eervido delutlmar la indicada peticiÓD,
huta tanto sufra las nMaiones reglamentariu preve-
nidu en el pArrafo 8egUDdo del arttculo ~ del regla-
mento d. la ley de reclutamlentQ.
De real orden 10 dl¡ro a V. E. para BU CORocimlen~
~,. efectos. Dios ¡ruarde a V. E. mu.ehos ariOs.
11 de novIembre'de 1921.
em.YA
575
••
110 n, n6m. 21. en IIOlicltud de que le ee&Il de'9Uelu.
lasLOOO pesetaS que ingree6 para redudr el tiempo ele
servido en filas de su hijo D. Miguel Ojeda Ma1ioz, re-
cluta del reemplazo de' 1918, por haber ingresado como
alumno ea la Academia de ArtilleI1a" el Rey (q. D. g.)
se ha aervido desestimar la indicada petición, huta
tanto queden cumplidos los preceptos contenido. en el
articqlo i6 de la ley de reclutamiento, párrafo lIegUIldo
del 468 de BU reglamento y real orden de 24 de agoste
de 1919 (D. O. núm. 190).
De real 'orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demú efectoll. Dios guarde a V. A. R. mu.ch08 de..
Madrid 11 de noviembre de 1921.
.. JUüf DB U Clav.
Setior CapitAll general de la 8llgUI1da regl6n.
Sermo. Sr.: Vista la tnItancia promorlda por FraJ-
clseo Sabina MArque&, ~1dado del regimiento de lnfan-
ter1.a Borla ndm. 9, en ~lIettud de que 88 1& devuelftD
Iu 500 pesetlUl que lngre16 por el primer plazo de IU
cuota mlUtar, por haberle correspondido l8l" del cupo
de flUltruocl6n del reemplazo de 1919, el Rey (q. D. g.)
1HI ha servido ~tlmar la expresada peticiOn, en vir-
tud de lo que detennlna el articulo 284 de la ley ~
reclutamleoto y el .u4 del reglamento para BU aplica·
ci6n. , . .
Be real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demú efecto.. Die. guarde • V, A. R. mu.chos &fl0l.
Madrid 11 de noviembre de 1921.
JU.uf ». LA Cumu
Se1lor CapitAll general de la .egunda retPOD.
Sermo.. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Gutiérrez L6pez, vecino (le Sevilla. calle de Ka-
tienzo ndm. 5, en solicitud de que Le sean devueltu
las 1.000 pesetas que. deposit6 en la Delegaei6n de Ha-
cienda de la provincia citada, segiin cartas de pago Dd-
meros 262 y 1.347, expedidas en 10 de enero y 21 de
Septiembre dltimos, respectivamente, para reducir el
tiempo de It!rVlcio en filas, como alistado para el reem-
plazo actual, pertl!necfente a la caja de Sevilla ndm. 17.
y teniendo en cuenta que el referido individuo fué alis-
tado con la penalidad establecida en el articulo 41 de l.
ley de reclutamiénto, y sin derecho, por' tanto, a dfa-
frutar de los indicados beneficlos, el Rey (q. D. -g.) le
ha aervidoresolver que 118 devuelvan ·las 1.000 peeetu
de refereneia, laa cua1ee percibir' el individuo que efec-
tuó el dep6eito o l. pentona apoderada en forma IepJ.
segdn dispone el arUculo 470 del reglamento de la mea-
clonada ley. -.
. De real orden lo digo • V. A. R. paI'& 8IU coaocimient.
7 demAa efectos. Dioe guarde a V. A. R. ~os &fl~
Madrid 11 de Mviembre de 1921. .
JU.uf _ U 0IIuA.
Setior Capit6D. general eJe la 88gUIlda retPda.
Se60r lD1l8neDtor clvIl ele G....- y JIarina J del !'re-
tectondo en llamleceL
D. O. dJD. 253
Escmo. Sr.: Vista la iJDIlt8ncia promovida par TomAs
EDguI Liz6n'aga, soldado del reg1Jn1ento de lntanterla
América ntlm. 14, en IK)licitud de ·que le sean devueltas
250 pesetas de las" 750 que iDgres6 para la reducció,n
del tiempo de servicio en filas, por tener concedidaJ los
beneficios del articulo 271 de la vigente ~:IU­
t&lnlento, el Rey (q. D. g.) se ha servido que
de las 750 pesetas depositadas en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia. de Navarra, se devuelvan 250
ClOlTllBpOD.dientes a la carta de pago nQmero 638, eIpe-
d!da en 25 de septiembre de 1920, quedando saUsfecho,
con las 500 restantes, el total de la cuota mUitar que
eeIlala el a.rticulo 267 de la referida ley; debiendo pero
~lbir la indicada suma el Illldividuo que efectuó el de-
p&dto o la. persona apoderada en f~ legal, eeg11n
d1spone el artIculo 470 del reglamento Q1ctado para la
eJecuci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocim.1ento
y delOloA8 electa\. Dios guarde a V. E. muchos a11os.
Madrid 11 de noviembre de 1921.
CDarr.
Seflor CapitAn general de la sexta región.
setlor Interventor civil de GueFra y Marina y del Pro·
tectondo S1 Marruecos.
...
8ern\P. Sr.: Vista la instancia p~vida. por Isabel
Ruiz Canto, vecina de CMiz, en oolicitud de <LOO. le sean
devueltas las 500 pesetas que depositó en la DelegllCi6n
de Hacienda de la provincia de Cádiz, segO.n carta de
plgo nt1mero 723, expedida en 19 de septiembre de
1921 para reducir el tiempo de servicio en filas de su
hijo Nicolás Domínguez Ruiz, alistado para el reemplew
de 1921 por la zona. de Cádiz ntlm. 9; teniendo en cuen-
ta que él e%Jlresa.do ingreso fué hecho fuera del plazo
legal, el Rey (q. D. g.) se ha servido xu;olver qu~ se
devuelv8lll las 500 pesetas de referencia, las cuales per-
<:ibirá el individuo que efectu6 el dep681to o la ~80na
apoderada. en forma legal. segt1n dispone el articulo 470
del ~lamento dictado para la ejecuciÓll ~ la ley de
reclu1a:máei1to.
De real orden lo digo a V. A. R. para IIU conocimiento
y dIemáB efectos. Dios guarde a V. A. R. JDuchos aftos.
Madrid 11 de noviembre de 1921.
JU.uf DE u CmaT4
SetiOl' CApitán general de la segunda región.
SeJ10r Intenentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
8ermo Sr.: Vista la instlwcia promovida por Antonio
Hacías FernáDdez, soldado del ~ento de Infanteña
Cádiz nl1m. 67, en solicitud de que le sean devueltas 500
pesetas de' las 1.500 que ingrei(5 para la reducci6n del
tiempo de servicio en filas, por tener roncedid06 106 be-
neficios del /arttculo 271 de la vigente ley de reCluta-
Dento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de
las 1.500 pesetas depn9itadas en la DelegACi6n de Ha-
cienda de la provincia de Cádiz, se devueivan 500, ro- I
ndienioo a la carta de pago ntlm. 422, expedida~ de DoYiembre de 1920, quedando satisfecho, .con
las 1.000 restantes, el total de la cuoCla militar qU¡e sefia-
Ja el artfculo 268 de la referida. ley; dclJiendo percibir
la indicada lQDa el individuo qlle efectu6 el dep6sito o
la persona apoderada en forma legal, segt1n dispone el
artIculo 470 del reg~to dictado para la ejecución
.ele la ley de reduta.miento.
De real orden lo digo a V. A. R. para BU conocimiento
y dem6a efectos.' Dice guarde a V. A. Ro maclloe de..
Madrid 11 de DOTiembre de 1921.
JU.üf 1m u cmu.
Sek C&pitáJl general.de 1& segunda. reg1(SD.
Se1I.er Interventor ci"fil de Guerra y Marina y del Pro-
tectQl"ado al )(arruOOOll. .
'SBrmo. Sr,; Viata la inataDcla promo'rida por .doa
.Jo-' Ojeda a.drfeu-. veciIlo ~ SeriI1a, can. Alt.-
© Ministerio de Defensa
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A
do COIl motho de haber aliepdo, como itobrevenJeJa. ..
.pi. del iJIgIwo. en caja. el soldado Antonio BeltJ'Úl
~deH, la excepci6n del servicio que Mllala el cuo
primero del arUculo 89 de la le, de ~ut.amleDto; y'
. apareciendo comprobados todos los requblitos que M
4Xigeo peora poder disfrutar de dicho beneficio, el" Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo acorda'do por 1& Co·
mkt6D DÚ%ta de réclutamiento de 1& prov1.ncia de Ba-
leares, 118 ha _rvido declarar euceptuado del Nrvicio en
.Alu al inWreAdo, lDno comprendido en el CalO Y ar-
Ucula. citadOll y en el 93 de la referida ley. .
De real ordeD lo digo a V.E. para su conocimiento
, dem61 eleetoa. Dloe g1W'de a V. E. mQoChoe aftoa.
Madrid 11 ... aoriembre de 1921.
Ezemo. Sr.: En Vista de la ID8tancla promovida por
Iandra Soto Sincbez, domiciliada ea CartageQA, Dipa-
tad6D cW Beal El Uano, ea lol1cltud de que 88 euep-
t6e del lMIr'riclo en ftlae a S1l hijo GlnÑ Garcla Soto, el
.., (q. D. Ko) .. ha .mdo c1flIIMtimar dicha peticMa,
1ID& ves ~ la ezcepci6ll que alega DO tieDe el c:ar6cter
.. IObrenDida despQ6s del~ en caja dellntere-
.-..doI, .
De real ordeD lo digo a V. E. para su coaocimlento
~6I .feetoa. Dloe guarde a V. E. muchoe atiol.
d 11 de aoYiembre de 192L Ce_u
8eftor Caplt6a pue.ral de la .an recf6a.
Zumo. Sr.; Ea vflta de la lnataDcIa promorlda por
.ADacleto Garda Aguu, YeCino de Alnz6ll (Zarai'ou), en
·80lldtud de que .. exceptde del Mnido ea ftlu a IU
1djo Fruci.co Garc1. Val, el Re:r (q. D. r.), de acuerdo
ClDIl lo IDfol"lDado por la ComüklD mixta de ~lutamiela­
to de la IDdlcada provincia, _ ha Min"ldo deeeltimar
dkha petkióD, 1m. vez que la excepc16n que alep no
tilDe .1 earieter de 80brevenida d.pUu del 1D¡rruo en
~ del later....so.
.n. real ordeD lo di,O a V. E. para n conocimiento
~6a efecta.. Dios guarde a V. E. mud101 &601.
d 11 de noviembre de 1921. .
CcaY4
tJeaor Caplua ¡eoera1 de la quinta reei6n.
Excmo. Sr.: Tista la instancJA promovIda. por An~
CbnJo Pltarri Sallans, 1'OOno de Lérida, domicilbldo
en la tDrre Pulg <le la pa.rtida de VallcaJent, en 8011-
dtud de que sea exceptuado del servicio en filas su
bijo .Jalme PltaITé, por ha.llarse cemprendldo en el
caso primero del arUculo 89 ~ la le, dereclutamiEll-
lo; 1 teniendo en cuenta. que un hermano del Intere-
-.00 contrajo matrimonio con posterioridad al 1.- de
enero del afta en que. éste tu~ alistAdo, circunstancla
que no produce causa de excepción de fuerza m&yor,
en virtud <le lo prevenido en el arttculo 99 del I'e&la.-
mento para la. aplicacl6n ~ lA ley expresada, el Re1
(q. D. g.) Be .. &enitb desestim&r la excepcl6n de 1"&0
rerenc1A.
De~ ordea lo digo a V. E. ~ra. sq conocimiento
, dsnM efectca D1<ls guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 11 d. -.JTtembl'e de 1921.
<D8Y¿ ,
8eIklr Ca~üU~ de 1& cuarta ~.
© Ministerio.de Defensa
E.lCIOO. Sr.: Vista la instancia promorida por F~D.·
cisco Cortijo ADdOjar, recluta del aetuaJ¡ feemplaso,
~ente a la caja. de VUlanueva de la Slerena
nQm. 13, en solicitud de que se le conceda prórroga
de iDcorpGnLCión a. filas, el Re1 (q. D. lJ.) se ha ser-
vido dEsestimar lA indicada petici6n, en virtud de ~
que determina el arttculo 167 de la ley de reclutaanW1tD.
De real orde:n lo digo a V. E. para. BU conocimiento
y demás electc:l& Dios guarde a V. E. muchos doI.
Madrid 11 de Dl)viemb1'e de 1921•
<D8YA
Sdior C&pitán genenu de 1& primen reg16D.
E.lcmo. Sr.: Vista la in.sta.nciA~ por don
Enrique Ruiz RoBeU, vecino de Al te. en iIoUcitud
de que se concedll. prólT<lg'8. de incorPorac16n So mu
al recluta. del l"eemplazo actual J cupo de Alica.nte,
Antonio IUa Rulz.. ~ Rey (q. D. g.) se-ha le1"'f1do de&-
est1ma.r la lnd1alda. Det1cl6n, en Virtud de lo que efe.
termina el articulo 1~7 de 1& ley de reclutamlenn
De real orden 10 digo & V. E. para. su ooaocfmiente
1 dElD68 etectaL Dios guarde a Y. E. muehal a1lc&
Madrid 11 de noviembre de 1921•
Sef10r CapltAn general de la tercera repsD.
Sermo. Sr.: Vt.fa la inaanci'a 11MBOt'ld&par el re-
eluta del actual reemplazo, por el cupo de Algar (CA.-
d1.z), }[lguel Herrera Pérez,· en 8Ol1cltUll de que se le
concedan los beneficios del capitulo XX de 1& ley de.
reclutamiento, pt>r haber sido &dmltidó en 1& Delep.-
cl6n de Haclenda de dicha provincIA, el Jlmpol'tedel prl-
mer plazo de 1& cuota mfllt&r; '1 tenieDdo en cuenta
que el depCe1to referido eati· hecho tuera del plalO .
legal, el Rey (q. D. lo) 118 ha lIelI"ricb d.eIeItlmar 1&
~k:iCb1 &-1 recurrente.
De real arden lo dilo a V. A. R. para su tmIOC1mlell-
lo Y demAa efecto&. DiOll ~rde .. V. A. R. Dl'IICbo8
a&8. Madrid 11 de noriembre de 1921-
~tTAJf .. LA CUln'4
SefIor Capitán ge~,de la segunda reglón. •
REGLAKENTOS
CI........ Excmo. Sr.: En vista de la CODlRllta ele-
vada a éste Mlnisterio por el CapiUn ¡eneral de la
~ptlma regi6n y la imposibilidad producida en el mo-
~nto actual por el numel'08O penonal médico envia-
do a Afriea, uf como que 1011 médicos aaxiliarea no
lOIl ofieia1a, PU4!lI a610 tienen la consideraclÓII de sab-
ofieial, el Rey (q. D. g.) se ha .ervido disponer que
por este a!iO quede en ~DIIO la incompatibilidad
que estableee el artículo 186 del reglamento de la le,
de reclutamiento.. - _ .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem6ll efectos. Dios guard4l ¡¡ Y. E. machos .608.
lfadrid 12 de noriembre de 1J21.
Se6r_
~
, 3ata Ca1iBc&4or& de Astlrut.s & clistiDos clvl1u
.MINlSTERIO DE LA GUERRA !'P
..., En vista de las reclamadones formuladas y de 101 errores .padedd0Sr Jt elltended FeCtificada Ja relaciÓIl de propuesta publicada eJI la OGUta de Mtz4rtd Ildm. 2CU de 2J de octubre 4lti· t
<D mo y DIARIO OI'lCIAL de este Ministerio núm. 234, de fecha 20 del propiO mes, eJI la forma si¡uitllte: '.
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M.odela Go-.
bernaclóD.
. DrÓc. gral.1
Ciudad Real.-Dc Arroba a HorcaJO} Correos vh.er Peatón .•••••
19S de lOb Montes \ Tel6graCoa.
-Sección de
Correos •••
93lAyuptam1ento de LUlo.-Toledo ..• IC·3Ónl:~.~~:ISereno n¡llante •
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Madrid 11 de narnembre de 1921.-El Subsecretario, Funando RomtrO.
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SII¡ento •••• . • . • • •. F!lix López Sanz •••••.•.•••••• porque el desUno que cita fu~ publicado vaca~te con l1l verdadera denominación de Ptlt6n de Corr.ol de Malina de Aral6n
. . . a Aldehuela (Ouadalljara', aeedlllo comunicó a este litipisterio la Dirección Oenerl1 de CorreOI 'f TeJéarafo..
Cabo •••••• •...••• Virt~riano Pu~rtolas Oarc~. ••• Porque la instancia en petición del destino que menciona no le ha recibido en este Ministerio.
O Soldado.•...•.••••. Wenctslilo MoviUa Lumera ••••.. Porque ta instancia en pdición de 101 destiJlos que menciona le recit:.i6 en este Ministerio despu~ de verificado el concurlo '1
C. provistos loa destioOl IOlicitadl lo
C'D Otro.•.•••.••••..••. B,rnardifto Herrero Martín •..••. Porque quedó fuera de COncuno para el destino que menciona, por Hr ~te de tercera catr¡orfa '1 no acompaftu c~rtificado de
O . aptitud con oota de «Buello-, prevenido en ellltlculo 14 del reglamento de 10 dcoctubrede l~.
C'D Otro.. •• . • • • • . . . ••• Felipe ¿lement~ Oarefa ••••••••• Porque el documento justificativo de IU .ituadóo militar se recibió en este MiDi~terio des¡:u~ de verificada la propuesta, '1 como
se balla en kiuoda rcacrn, CfIUC de derccbo a IOllcitar dcItinol de loe comp'rendides eo la I.rey klSta lIue lea IiceDciado
absoluto. .,
Porque a los sargentos en activo les di preferente derecbo el dla'10r tiempo servido en campafta con arrcalo al artfculo segundo
Suboficial .......••. 1D. Mi¡uel Lópéz AbellAn. del rt¡la~e.oto de 10 d~ octubre de 1885.''1 el propuesto para el destino que cita cucnta c~n dos ailosblp mescs y 25 dfas de ,
•• ••.. . catos ScrVlCJOS que 00 titile el recurrtllte; 'Tia catt¡orfa de lubofidl1lÓlo le dA la preferenCia lobre los ngldaa y 'U¡cotOI en .
~ , igualdad de condiciones, arelln se dettnnlnaeo , real o.den de 24 de noviembre de 1913 (C. L. nl1m. 24~).
Sargento-•••••••.••. hidro OalAn Ramos •••••••••••• Queda sin efecto la adjudicaciÓD del destino nlÍlDero 1, hecha a favor dd interesado, '1 en la rectificadón ala propuesta se le coo-
.. '. cede: a otro urgel,to coo DII'O-es ~itos.
Cabo .••••.•••.•••. Ezequiel Hernjnda Valiente. •. Quedilllin decto la adjuoicadóo dd destino odmero 19, para d que fu~ lianificado, '1 en la rcctificad6n se le concede el ndme-
ro 122 que tenfa sohcit-do en p'ill)er t~lmioo. . . •
Soldado•• : ..••.•.•. Peancisco Pernánda Df., •••••.• Queda .ill decto la adjudicaci6n del DlÍIDttO 93, heaa a ravor delblteresado, por carecer de derecho a obtener destinos de-lol
. comprendidos en la,L9' por clisf'Ullr b.ber pasivo como retirado por Ouerra.
Sar¡ento .• . ••..•.• EulaUo Muftoz PernAndez••.•••• Queda sin efecto la adjudicación dd dcstiDG olÍlDero 122. favor dd interesado, '1 en la rectificadón se le adjudica a un cabo que
. . le si¡ue en orden de mmtos entre los que lo tienen IOlicitado. .
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13 de acwicalbrc de II'lI su
~ \ DISPOSIClIINfJI.. .. S.ecreta'la J SeccIaBel • _te ..........~ f, .. 1M óepeMeet:ta ClIIIU.... .
: Seccl6n de Inlanterla
~ DESTINOS
De oroell ~l Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, que-
da sin efecto el destino a la secci6n de tropa de la
Escuela Superior de Guerra, del 1lO1dado del regimiento
de Infantel1a Vergara nllm. 57, Fenntn Varela. becho'
por circular de esta sección de 29 de octubre próximo
pasado (D. O. nllm. 243), siendo subBt1tuldo ¡xr el de
19UIal clase del de ""lcá.ntara nl1m. 58, Luis Granados
1Ia.rttner., el que se incorporan a dicho Centro siem-
pre que le encuentre en el tercer afto de servicio., no
pertenezca al bata1USn expedicionario.
Dios guarde a V". muchos aftos. Madrld 11 de no-
.iembl'e de 1921.
el J. de la SIcdOa,
Ambrosio Ftlj60
Elcnu. Sdlores CapitaneB generales de la primera ,
_ cuarta regi.o~
De 0I'dea. del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra que-
G& sin efecto el destino a la Sección de Experiencias
de 1& F.Bcuma Central de T~. del g)ldado del regtm1e.n-
to de Intan~a Rey nQro. 1, Agust1D Fralle, hecho por
circular de esta secci6n de 29 del mes pn5dmo p!'088do
(D. O. nQro. 243), siando sublltftUldo por el de igual
daae del de Alcántara nl1.In.. 58, JesQs Egtdo Carazo,
d que le incorporará a dicho Ce.ntro siempre que se
~ncuentre en el tercer afio de servicio y DO pertenezca
.al batallón elpedlclonll1"1a.
Dice guarde a. V... muohos aJios. Madrid 11 de no-
.iembre de 1921.
el ,. de la 1eccMe,
Ambtollo Felf(Jo
E:lcmo& Mores Capitanes generales de llL· prim.era. y
~rta reglones.
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seccl6n de tabaIIeñI
DESTINOS
Clre.lar. El Excmo. Sr. Ministro de la GQena ae ha
servido ~ner que los jeles de los cuerpos, ceotrcf J
dependenclBS del Arma de Caballería en que aírYa. al-
gün trompeta q~ desee pasar destinado al Grupo da
Instrocc16n de Caballeria, lo pongan en conocimiento de
esta secci6n.
Dios guarde- a V... lIl.I1Chal die.. Madrid" de ..
vlembre de 1921.
aJdedela~
joaqultl 4rútn.
SeIIar_
•••
SIccI6I de IIlStIICd6n. RecIIIldlleall
,, CUellOS dIVersas
~ICJ:NCIAS
En vi8ta de la instancia promovida por el alt6rea
alumno de 8l& Academia D. Joeé MoliDa Belmoote 7 del
certificado facultativo que aColnpafta, de oro. del Ex·
ce1enttslmo Sr. Ministro de 1& Guerra Be le ooaoede <!al
meeI de prórroCa a la licencia que, por enflll'lDO, di&-
fruta en Córdoba, prevmléndole de que en CIlIO de 88l'la
neceeuio otra nueva, entran.. en periodo de .~''f&­
cl6n.
Dios ¡w.rde a V. S. D1Pchos a!l<:W, Madrid. Ua DO-
viEllnbre de 1921.
~IJde"la~
Nartbo/'....
Se.ftLIl' Dlrec1Dr de la. Academia de Artillert.. .
Elcmo. Se1lor Capltin ~DeJ'al de 1& séptima regló.,
Serenlslrno Setlor Capitin general de la. q.nd& re-
gi6n 1 Elcmo. Seflor Interventor civil de Guen'& J
Harina J del Protlectora.do en Jlarr~
'.
13 de aoftembre ele 1921 D~O.a.t-_
IDIRII:CCION QENItRAL. DE L.A Q\;IARDIA CIVIl.
PREMIOS DE CONSTANCIA
14.0 Tercio
RtúlcMn del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de sen/r en jllas, perlodD
en que se les clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con a"e-
glo a lo preceptuado en real orden circular de 1¡-de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
Cabo D. Joat de la Jara CiJ........ 6 allOl 1 .epbre·. 1921 • , ,
0.0 R••tltulo Corral Arroyo..... 61dtlll 13 Ide.... 1921 • , ,
O.ard. l.'. Oablno Teadero SMz. ....... 16ldeID 27 Idtlll ••• 1921 • , •
N.rtc..... Otro 2.... "'nlel Camp" Pereda....... 61dem I octIIbre. 1921 4 • ,
Otro l.' •• Marcellno RodnllleJi Oarela. 16 tdem 1 Ide•••• 1921 3 • ,
tro 1·•.• Vlcentc Cl1Iudol'cmilldeJi.. 6 Idem 1 Idtlll 1921 • , •
Otr fuan An~lo tullD.......... 61dem 5 Idem 1921 1. · ·
airo \. ' os~ Te o Parr na.......... 6Idem., 16 dlcbre.• 1921 • , ,
Otro 2.' • • o~ de a Cnz Elplnosa.. • •• 6 Idem ~ ~Otro..... Ol~ PaDloJa !'Iora.......... 6ldtm: Conlln.an con el que se hallaD l1rvIendo
OlrO ala Torrel Lozano 16 Idem.. por correlpoDderla mejora de premio
l
otro J~ P••cuaI C.,balo 61dem
Otro..... Ralael Bordallo ~lIblo....... 16 Idtlll'lll II00tO.. 1921 4 , I·
.... Otro..... Emlllo Al'lldo A_........ 61dem 24 sepbr~. 1921 • , •
-- •••••• Otro ••••• l'ellclaDo I'~rdlldez Torrero. 6 Id~1D 1 octubre. 1921 • • ,
Otro Vicente Medlna Súlcbea..... OId~m 1 Idt1ll ... 1921 • • •
Otro Antonio BlleDo SilIcllez...... 6 14m. 12 sepbre. 1921 • • ,
20
20
%1
20
27
20
20
20
20
20
27
20
27
20
20
20
20
NOMBRIl5
l;_sl ~reclo .ea· p__" •e51 feclla 0arad61a ..al df .......
.. sr o en qae emplea d·' con•••_..... ea qae empIezaili lOo d nano ... ........ la percepcl6D¡e-.: c:oasprolaiIo co-P"*bo ~de dd prealo Obe~a
P:1 i 1I====:===tI=:::::;:I=~II==;==II=::;::===1I
: t~ Dial Ma IAftc AlI~ M_ DIu Pae... ca. D_IaJ_Ma "'_II_!~.U"'_----1----------~ - - - - - .L-
\
EstOl ....tos
se baDan ilcolEI-
25 sepbre • 19211 I 6000 1 oc:t1Ibre. 1921 dO' al R. D.~
1 octubre. 1921 Indeterminado..... 1 60 iíií 1 Idcm ... 1921'¡ 9 de octlIbr'c de
, 1819 (e. 1. DO-
mero 49'7).
1 aepbre. 1921
1 octubre. 1921
1 Idcm ••• 1921
I Idtlll... 1921
1 Idtlll... 1921
. I Idtlll ... 1921
1 nobre •• 1921
1 encro •• 1921
I ae¡lbre • 1921
1 Idc•••• 1921
1 Dt)brc " 1921
I aepbre. 1921 _
1 IlOl10. 1921
1 octllbre. 1921
1~ 1921
1 14na 1921
1 1daI 1921
lento. Indal«lo s.rrqón Ortel•••
Otro ••••• fDIlUo Vlnncbo Cacbo•••.•
e-••.
16.0 Tercio'
•
•
MAl...... Ourd. .' "'l\IIl1n OOllu.leJi P~rez ..... 2.' 17 Julio ... 191 •
, , %1 1
_. '·'l .Ilk& .... Cabo..... Pedro Ruedu~ ........ 2.' 10 1II:00tO •• lVI 4 , , 27 1 .epbre • 19211........ 01llrd. l.·. Isidro Calderón rroc:al.... l' 4 .cpbre • l~ 4 · • 27 1 Ideal.,. 1921 C... pUtrOII 1ldaa..... Otro 2.... Oabrlel "'Icalde ~odnpa... 2.' 12 Idtlll ... 4
· ·
27 1 rcf.0It0 • 1921 11101 de sem
CidIz .... Otro ..... "'ntonlo OlDlero Anala...... 'l' 20 Julio ... IVI 4
· ·
27 ' 1 1 tIII... 1921 dos en lIu
ldem ..... Otro ..... Nlcol" Codda ~a.e ....... 2." 1 ~0I10 • 191 4 '. , %1 1 ldem ... 1921 .
Idtlll ..... Otrn ..... AntoDIo Oard. lIoma.•••• 2.' 1 I tIII ... IVI • · ·
27 1 lepbre • 1921
IdaD..... Otro 1.· .. I'ranclsco Soto ROIIltro.••••• 2.' Ildem ... IVI 4
· ·
27 1 rcf.osto • 1921
1üIa&L.•• Otro 2.'... ~uan 01Ol'f1 I'nu ••••••-•••.• 1.- 1 1:110 ••• IVI • · ·
20 1 I tIIl ... 1921
IdeJll. .... Otro ..... rudlco PaUdo Plalero•••• l.' I unlo... 191 •
,
·
20 1 IdaD ... 1921
IdellL .... Otro...... Millle\ "'.11a Malloz......... 1.- 1 1I00tO. 191 4
· ·
10 1 .epbre. 1921
CAdI&..... Otro ..... JUD RuIz Ma¡allaaa ••••••• t.' 1 ,epbre.. IVI 4
· ·
10
=
Ildan ••• 1921
ldaD .... Otro ..... fr.mdsco OoiízaleJi Pinto.... 1.' 1 Junio... 191 4
· ·
10, 1 rl:to. 1t'l1 Ca.pllero.
ideaL .... Otro...... Eduardo NaYas Oaliallo.••.• 1'- 1 dlcbre.. 1.17 • · ·
2e ~ 1 I tIII ... 1921 aIIcM de aemIdem. .... Otro ..... J~ AraDcS.a Garda ••••••••. \.. 1 ~O!to .. 191 4 , · 20 I Idtlll. ~. 1921 do. ea BIaa.IdtID ..... Otro ..... AntoDlo JIm~nez Oarda......' 1.' 1 I em ••• 191 4 , • 20 Ild_ ... 1921
Id=..... Otro ..... ~ Morf. SúcbeJi......... l.' 1 aepbre. IVI 4 •
·
20
a
1 aepbrc • 1921
Idem..... Otro ..... annel Dominares AlonlO... l.' I uobre... 191 4
· ·
20 1 Idea ••.• 1921
M41a¡a. ... ()tro...... r"'u................. 1.- 1 julo .. IVI 4 · · 20 1 11ID10. ;. ::~IdeDL .... Otro l.·••• ~ Oarda Mtnd~z •_ ••••• 2.. 1 ~bre. 1921 3 · , 27 1 ."Dbr~ •lcIaa. .... aIrO 2..... liaD Oarcla de la Cruz...... 2.' 1 IdelD ••• 1921 3 , · 27 a 1 Idéa ... 1921ldellL .... Otro ..... 05~ Martinea Ra_t...• " •. 2.' 1 IdtID ... 1921 4 • · 27 1 Idem ... 1921IdtID ..... r8~0 ..... ~ BareToro......·........ 2.' Ildem ••• 1921 • • · 27 llde.... 1921tro t..... lIaa. Lllero BenalÍdeJi ., .••• 2.' 16 ife:to.. 1921 J , , 27 1 Icltlll ... 1921 -
~ . Otro 2..... lfn O~ Ramlrez ••••••••• 2.- 21 I em ... 1921 4 • , 27 5t1, 1 Idem ... 192
Otro ..... . juln oraJ.1 Bare........ 2.' 21 Idtlll ... 1921 • • ·
27 so¡ 1 Idtlll ... 192
Otro ..... blW1 "'rmario OUlllaat5. •.••• 2.- J sepbre. 1921
·
4 16 27 ~ Ildetll ... 1921E,....· iego "'Ivarez M<lntero ..... 2,' 1 Idea ... 1921 · V 6 27 50 1 ídem ... 1921tro ..... "'nlonlo ~eyes "'Ic:úar...... 2.' 7 Idtlll ... 1921
·
8 27 27 51( 1 octubre. 1921.
CAdi&. ••••~ .... Emilio Palados Hemilldez•• l.'
V Idea ... 1921 • ·
, 20 a 1 Idem ... 1921. Reea¡aDcbados.o ..... Ifan Dlu RlDllreJi.......... l.'· 29 rf.05to. 1921 4 · , ~ '1 lepbre. 1921
uard. 2.' dusrdo Rllu t.egarreta••••. 1.' 22 I C1II ... 1921 4 , , 20 1 IdelD ... 1921
Otro..... "'ntonia Cole Castro •• :-••••. 1.' 1 iepbre. 1921 4 •
·
20 00: 1 idelD ... 1921'
Otro ..... Mannel Rlos Brito •••••••••. 1.' Ildem ... 1921 4 • , 20 1IO 1 IdelD ... 1921
Otro ..... tan Ríos Beeerra ., ••••• ; •. 1.' 1 IdC1ll ... 1921 4 • , 20 co· Ildem ... 1921
Otro ..... iego Salcedo Oarda ....... ,.' 1 IdC1ll ... 1921 4
· ·
20 I 1 Idtlll ... 1921Otro ..... Anlonlo Ca,ablanca Romero. 1.' 1 IdC1ll ... 1921 4 , · 20 1 idtlll ... 19211üI&ca...rabo..... Anlonio R.eda Martin....... 1.' 8 ¡d"ID ... 1921 4 · · 211 1 octubre. 1921ldaL •••• 01llr4l. 2.. ~n Ranúrez Díaz ••••••••.• 1.' 1 Idem ... Inl 4' , , 10 1 sepbr~ • 1'111teJan. ... Otro .•••• Iost Núflez Valle ........... 1,- , 8 acf.0llo. 1921 • • · 20 1 Idcm ... 1921Id-. •••• Otro..... "'dollo Morales RuIz ••.•••• ; 1.- _ 8 I em .• , 1921 4
· ·
20 1 Idtlll ... 1921
Madrid 28 de septiembre de 192~.-Zublo.
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